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Öffnungszeiten Standort Marquardstraße
Der neu eröffnete HLB-Standort Marquardstraße ist für Sie zu folgenden Zeiten geöffnet:
Montag - Freitag 8.00 - 21.00 Uhr
Samstag 10.00 - 17.30 Uhr
Eingeschränkter Service (u.a. keine Leseausweise, keine Zahlung von Mahngebühren) zu folgenden Zeiten:
Montag - Freitag 19.00 - 21.00 Uhr
Samstag 15.00 - 17.30 Uhr
[zur Themenübersicht]
Termine
Freitag, 8.11.2013, 15 - 16 Uhr: Wir haben nicht nur Bücher!
Reihe „vhs in der Bibliothek“
Sie meinen, in der Hochschul-, Landes- und Stadtbibliothek gibt es nur Bücher?
Weit gefehlt!







Haben wir Sie neugierig gemacht?
Anmeldung: Telefon: 0661/9640-970 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Dienstag, 12.11.2013, 13.30 - 15 Uhr und
Mittwoch, 20.11.2013, 8 – 9.30 Uhr und
Mittwoch, 27.11.2013, 9.50 – 11.20 Uhr: Citavi-Schulung
Eine Einführung
Citavi ist eine windowsbasierte Software zur Literaturverwaltung und Wissensorganisation, die
durch die Campuslizenz allen Angehörigen der Hochschule Fulda zur Verfügung steht. Ausführliche
Informationen zu Citavi finden Sie hier. [http://www.hs-fulda.de/index.php?id=9595]
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In unserer Schulung lernen Sie die Grundfunktionen und den Datenimport kennen und erfahren, wie
Sie Verknüpfungen mit Ihren Textverarbeitungsdateien erstellen können, um normierte Zitate und
Literaturlisten zu erstellen. 
Verbindliche Anmeldung unter schulungsteam@hlb.hs-fulda.de. Gruppen ab 5 Personen können
auch individuelle Termine vereinbaren.
Unser Schulungsteam steht Ihnen bei weiteren Fragen und Informationen gerne zur Verfügung.
Kontakt:
Frau Lawerenz, Frau Breit
Tel. 06 61 / 96 40-9 550 
schulungsteam@hlb.hs-fulda.de 
Ort: HLB, Standort Marquardstraße, Schulungsraum
Mittwoch, 13.11.2013, 14 – 14.45 Uhr und
Mittwoch, 20.11.2013, 14 – 14.45 Uhr und
Mittwoch, 27.11.2013, 14 – 14.45 Uhr und
Mittwoch, 4.12.2013, 14 – 14.45 Uhr: Einführung in die Bibliotheksbenutzung
Die HLB am Standort Marquardstraße
In einem Rundgang lernen Sie die Räumlichkeiten der Bibliothek kennen. Wir zeigen Ihnen an
praktischen Beispielen, wie Sie Literatur finden und ausleihen können. 
Wenn Sie einen Leseausweis beantragen möchten, bringen Sie bitte Ihren Personalausweis mit.
Treffpunkt ist am Informationsbildschirm bei den Schließfächern im Eingangsbereich der
Bibliothek. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Ort: HLB, Standort Marquardstraße
Freitag, 15.11.2013, 15 - 16 Uhr: FulDig - Digitalisate im Volltext durchsuchen
Reihe „vhs in der Bibliothek“
Mit FulDig (Fuldaer Digitalisierungsplattform) hat die HLB ihren Service um Digitalisierungen
erweitert.
Der Schwerpunkt liegt auf der älteren Regionalliteratur, d.h. Fuldensien mit Erscheinungsjahr vor
1900.
Wie Sie diesen Service nutzen können, wie Sie die digitalisierten Werke auf einfachste Weise im
Volltext durchsuchen können u.v.m. zeigen wir Ihnen in dieser Veranstaltung.
Anmeldung: Telefon: 0661/9640-970 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Freitag, 15.11.2013, 15 - 16 Uhr: 10. Bundesweiter Vorlesetag
Vorlesereihe: „Leih´ mir Dein Ohr!“
Das größte Vorlesefest [http://www.vorlesetag.de/startseite/] Deutschlands geht in seine 10. Runde. 
Viele Vorleserinnen und Vorleser begeisterten in den letzten Jahren kleine und große Zuhörer. 
Auch in diesem Jahr nimmt die HLSB wieder mit einem prominenten Vorleser teil. 
Prof. Dr. Karim Khakzar, Präsident der Hochschule Fulda, liest Märchen der Brüder Grimm vor. 
Außerdem feiern wir an diesem Tag den einjährigen Geburtstag unserer Vorlesereihe „Leih‘ mir dein
Ohr“. 
Empfohlen ab 5 Jahren.
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 20.11.2013, 15 - 16 Uhr: Lesestart
Vorlesereihe: „Leih´ mir Dein Ohr!“
Eine Veranstaltung im Rahmen des Projektes "Lesestart" [http://www.lesestart.de/]
Kniereiterspiele sind kleine Lieder oder Reime mit Bewegungen, bei denen das Kind auf dem Schoß
der Eltern sitzt. 
Sie gehören zu den beliebtesten Kinderspielen und vermitteln Kindern grundlegende Erfahrungen in
den Bereichen Sprache, Bewegung und Musik.
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Dipl.-Bibliothekarin Gundula Vey lädt Kinder und ihre Eltern ein, verschiedene Kniereiterspiele und
Bewegungslieder auszuprobieren. 
Von wild bis ruhig ist für jedes Naturell etwas dabei.
Empfohlen ab 2-3 Jahren.
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Donnerstag, 21.11.2013, 10 - 11 Uhr und
Donnerstag, 28.11.2013, 15 - 16 Uhr: Führung für Seniorinnen/Senioren
Reihe „vhs in der Bibliothek“
Bei einer ca. einstündigen Führung haben Sie die Möglichkeit, die Hochschul-, Landes- und
Stadtbibliothek am Heinrich-von-Bibra-Platz inklusive des neuen Anbaus kennenzulernen und sich
über den Ausleihmodus zu informieren..
Anmeldung: Telefon: 0661/9640-970 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Freitag, 27.11.2013, 15 - 16 Uhr: Neue Briefe von Felix
Vorlesereihe: „Leih´ mir Dein Ohr!“
Das Buch handelt vom kleinen Stoffhasen Felix, der auf einer Reise seiner Besitzerin, dem Mädchen
Sophie, verlorengeht. Sie ist über diesen Verlust sehr traurig. Eines Tages liegt ein Brief von Felix in
ihrem Briefkasten, und später folgen weitere… 
Diese schöne Geschichte möchte Dipl. Sozialarbeiterin Christine Wolter-Görs vorlesen. 
Sie betreut Menschen mit psychischen Störungen und Suchtproblemen im Rahmen des Betreuten
Wohnens des Caritasverbandes für die Regionen Fulda und Geisa e.V. 
Empfohlen ab 5 Jahren.
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Freitag, 29.11.2013, 15 - 16 Uhr und
Montag, 2.12.2013, 10 - 11 Uhr: „Googlen“ oder in die Bibliothek gehen? Sie müssen sich nicht
entscheiden!
Reihe „vhs in der Bibliothek“
Wir zeigen Ihnen die Möglichkeiten bei der Internetrecherche (am Beispiel der Suchmaschine
Google) und anhand der vielfältigen Angebote der HLB, wie Sie die Suche nach den gewünschten
Informationen optimieren können.
Sie erfahren, wie Sie Ihre Suche effektiver gestalten - mit den richtigen Suchinstrumenten,
-strategien und -techniken gelingt es!
Anmeldung: Telefon: 0661/9640-970 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 4.12.2013, 15 - 16 Uhr: Mama, ich möchte so gerne einen Hund
Vorlesereihe: „Leih´ mir Dein Ohr!“
Diesen Wunsch äußern sehr viele Kinder. Christel Kotzan, Mitarbeiterin der HLB, informiert über
die grundlegenden Voraussetzungen dazu, stellt das Tierheim Fulda-Hünfeld vor, in dem man sich
weitere Informationen holen und Kontakt zu Tieren pflegen kann. 
Sie liest aus dem Buch „Steffis größter Wunsch“ von Günter Huth. 
Empfohlen ab 5 Jahren.
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
[zur Themenübersicht]
Buchpräsentation Peter Härtling
Zum 80. Geburtstag des deutschen Schriftstellers Peter Härtling am 13. November 2013 zeigt die
Hochschul- und Landesbibliothek am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz vom 15.11. – 31.12.2013 einen
Querschnitt seines literarischen Werkes.
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Peter Härtling gilt als einer der produktivsten und vielseitigsten deutschen Autoren mit einer Vorliebe für
"Grenzgänge". Härtling, der seine berufliche Laufbahn als literarischer Redakteur, Lektor und Herausgeber
verschiedener Zeitschriften begann, gab 1970 sein erstes Kinderbuch heraus und ging damit stilistisch und
thematisch neue Wege, indem er sozialkritische Themen kindgerecht umsetzte. In einem Großteil seines
literarischen Werkes - sowohl in der Lyrik als auch der Prosa - widmete sich Härtling der Aufarbeitung der
Geschichte und der eigenen Vergangenheit. Besondere Beachtung fanden Härtlings  in Romanbiografien
aufbereitete Lebensgeschichten von Friedrich Hölderlin, E.TA. Hoffmann, Franz Schubert u.a. Für sein
kinderliterarisches Gesamtwerk erhielt Peter Härtling 2003 den Deutschen Bücherpreis für sein
Lebenswerk. Härtling ist eine der vielfältigsten deutschen Schriftsteller-Persönlichkeiten und hat mit seinem
Werk einen bedeutenden Beitrag zur literarischen, intellektuellen und politischen Kultur der Bundesrepublik
geleistet.
Die Buchpräsentation finden Sie auf der Galerie vor dem Lesesaal. In der Kinder- und Jugendabteilung wird
der Autor kindgerecht dem jungen Publikum vorgestellt.
[zur Themenübersicht]
Neue Datenbanken im Testzugang
Alle Testzugänge sind freigeschaltet im IP-Bereich der Hochschule Fulda.
Dorsch - Lexikon der Psychologie (16. Aufl. 2013)
[https://portal.hogrefe.com/dorsch/de/startseite/]
„Der Dorsch ist ein Standardnachschlagewerk zur Psychologie sowie zu angrenzenden Fachbereichen mit
über 13.000 Stichwörtern von über 500 Fachautoren. 19 ausführliche Gebietsüberblicke definieren
Kernmerkmale, Inhalte und Schwerpunktsetzungen des jeweiligen Gebietes. Gegenüber der 15. Auflage
enthält die Neuauflage rund 5.000 neue oder komplett überarbeitete Stichwörter. Updates: laufend.“
Violence & Abuse Abstracts (Testzugang bis 6.1.2014)
[http://web.ebscohost.com/ehost/search/advanced?sid=e018d2a0-3cb5-48b8-
b1c8-1edeba13d029%40sessionmgr113&vid=1&hid=126]
"Violence & Abuse Abstracts enthält bibliografische Datensätze über Gewalt und Missbrauch innerhalb und
außerhalb der Familie, sexuelle Übergriffe, emotionalen Missbrauch sowie zu anderen wichtigen Bereichen
des Fachgebiets. Der Index umfasst mehr als 21.500 Datensätze, die aus den wichtigsten Quellen des
Fachgebiets sorgfältig ausgewählt wurden."
Family & Society Studies Worldwide (Testzugang bis 6.1.2014)
[http://web.ebscohost.com/ehost/search/advanced?sid=7873549d-9129-4494-
b0be-b31ad5978ede%40sessionmgr111&vid=1&hid=126]
"Family & Society Studies Worldwide von der National Information Services Corporation (NISC) ist eine
wichtige Quelle, in der Forschungs-, Politik- und Praxisliteratur zu den Themen Familienwissenschaft,
Humanökologie, Humanentwicklung und soziale Wohlfahrt erfasst ist. FSSW ist eine Sammlung aus 4
Datenbankdateien, mit der Zugriff auf über 1,3 Millionen Datensätze besteht. Die Datenbank bietet
Informationen für den Zeitraum von 1970 bis heute."
Criminal Justice Abstracts with Full Text (Testzugang bis 6.1.2014)
[http://web.ebscohost.com/ehost/search/advanced?sid=c157ebf8-5f12-4b6f-
86e3-459843c5ef58%40sessionmgr110&vid=1&hid=126]
"Criminal Justice Abstracts with Full Text beinhaltet über 200.000 Datensätze aus den wichtigsten Quellen
innerhalb dieser Disziplin. Folgende Themenbereiche werden abgedeckt: Kriminologie, Strafjustiz,
Strafrecht und Strafprozessordnung, Strafvollzug, Polizei, Kriminalpolizei, Gerichtsmedizin,
Kriminalgeschichte, Betäubungsmittelgesetz, Bewährung und Haftaussetzung."
Ergonomics Abstracts (Testzugang bis 6.1.2014)
[http://web.ebscohost.com/ehost/search/advanced?sid=97f3ebda-b505-4205-
a07e-71c3347e2cc5%40sessionmgr198&vid=1&hid=126]
"Ergonomics Abstracts ist eine umfassende und internationale Datenbank, die die ergonomischen und
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menschlichen Faktoren abdeckt. Aufgrund der geänderten Vorzeichen bei der modernen wissenschaftlichen
Forschung und Anwendung stellt die Datenbank eine Informationsquelle für Ergonomie sowie für die
Themenbereiche Psychologie, Physiologie, Biomechanik, Mensch-Computer-Interaktion,
Arbeitsergonomie, Medizin, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, Sport und Transportwesen dar.
Ergonomics Abstracts beinhaltet Artikel aus über 400 führenden Zeitschriften sowie aus Buchkapiteln und
Tagungsberichten für einen Forschungszeitraum von über 25 Jahren."
Abstracts in Social Gerontology (Testzugang bis 6.1.2014)
[http://web.ebscohost.com/ehost/search/advanced?sid=9e07f9e6-146f-
4377-a701-4a8ffd857162%40sessionmgr113&vid=1&hid=126]
"Abstracts in Social Gerontology enthält bibliografische Datensätze zu wichtigen Bereichen der sozialen
Gerontologie, darunter Psychologie des Alterns, Missbrauch im Alter, die Gesellschaft und die Älteren
sowie zu anderen Aspekten, die für diese Fachrichtung von maßgeblicher Bedeutung sind. Der Index
umfasst über 35.700 Datensätze, die aus den wichtigsten Quellen sorgfältig ausgesucht wurden."
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer
E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der ersten
Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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